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izv. prof. dr. sc. MIRKO GUGIĆ, prof. v.š. 
(Sinj, 11. travanj 1950. – Split, 19. listopad 2017.) 
Naš istaknuti prehrambeni tehnolog, izv. prof. dr. sc. 
Mirko Gugić, prof. v. š. preminuo je 19. listopada 2017. 
godine u Splitu, u 67. godini života. Dr. sc. Mirko Gugić 
rođen je 11. travnja 1950. godine u Sinju gdje je završio 
osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 6. listopada 1977. 
godine na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - 
Biotehnološki studij, smjer Prehrambena tehnologija s temom „Prijelaz topline 
prisilnom konvekcijom u cijevi kvadratnog presjeka“ (mentor prof. dr. sc. Egon 
Bauman). Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
upisuje 1980. godine poslijediplomski znanstveni studij kojega završava 16. 
srpnja 1984. godine obranom magistarskog rada naslova „Konzerviranje zelenih 
plodova masline domaće sorte Oblice“ (mentor prof. dr. sc. Oton Pospišil). 
Doktorski rad naslova „Biološka vrijednost i kvaliteta ulja masline sorte Oblica 
u odnosu na područje uzgoja“ (mentor prof. dr. sc. Željko Mokrovčak) obranio 
je 12. ožujka 2010. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Od 1977. do 1984. godine bio je zaposlen kao asistent, od 1984. do 1990. 
godine kao znanstveni asistent, te od 1990. do 1996. godine kao predstojnik 
Zavoda za preradu voća i povrća na Institutu za jadranske kulture i melioraciju 
krša u Splitu. Od 1996. do 2002. godine bio je zaposlen kao voditelj razvoja 
prehrambene industrije SMS u Splitu, te od 2002. do 2004. godine kao direktor 
SMS prehrambeno-razvojnog centra u Splitu. Od 2004. do 2006. godine radio je 
kao direktor Prehrambeno-razvojne agencije P.R.A.G. d.o.o. u Splitu. Od 2006. 
do 2011. godine bio je pročelnik Inovacijskog središta i prodekan za razvoj, a 
od 2011. do 2015. godine dekan Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu. Bio je 
koordinator osnivanja i predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta „Marko 
Marulić“ u Kninu od 2006. do 2011. godine. 
Znanstveno i stručno se usavršavao iz tehnologije prerade i konzerviranja 
maslina,  kvalitete i senzorike maslinovog ulja na relevantnim znanstvenim 
institucijama u Italiji, Španjolskoj, Turskoj, Tunisu i SAD-u. 
2005. godine izabran je u naslovno nastavno zvanje višeg predavača u 
području biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija, grana 
inženjerstvo, a 2010. godine izabran je u nastavno zvanje profesora visoke škole 
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U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području biotehničkih 
znanosti, polje prehrambena tehnologija izabran je 2011. godine, a u znanstveno 
zvanje višeg znanstvenog suradnika u području biotehničkih znanosti, polje 
prehrambena tehnologija izabran je 2012. godine. U naslovno znanstveno-
nastavno zvanje izvanrednog profesora u području biotehničkih znanosti, polje 
prehrambena tehnologija, grana inženjerstvo izabran je 2013. godine. 
Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Veleučilištu 
“Marko Marulić” u Kninu bio je nositelj većeg broja nastavnih predmeta na 
sveučilišnim i stručnim studijima. 
Područja znanstvenog i stručnog interesa Mirka Gugića bila su prerada i 
konzerviranje voća i povrća, kemija i tehnologija prerade maslina, biološka 
vrijednost i kvaliteta djevičanskih maslinovih ulja, proizvodnja i kvaliteta 
eteričnih ulja aromatičnih, ljekovitih i začinskih biljaka, zatim određivanje 
hlapljivih spojeva medova kao potencijalnih biomarkera za dokazivanje 
monoflornosti te senzorsko ocjenjivanje i kvaliteta prehrambenih proizvoda. Iz 
navedenih područja objavio je sedamdeset (70) znanstvenih i stručnih radova. 
U 2009. godini na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu sa suradnicima je 
objavio skriptu Maslina-kemija i tehnologija prerade. Kao suautor objavio je 
udžbenik Prerada smokava 2014. godine. Svoje kapitalno djelo Maslina i 
proizvodi sa suradnicima objavio je 2017. godine. U knjizi Maslina i proizvodi, 
sustavno i opsežno su obrađeni elajografska obilježja i sortiment masline, građa 
i kemijski sastav ploda masline, kemija i tehnologija ulja iz ploda masline, 
stolnih maslina i ostalih proizvoda od masline, zatim agrotehnika i zaštita 
masline od štetočinja te ekonomski aspekt proizvodnje i prerade masline. 
Bio je član Tehnologijskog vijeća i Vijeća za strukovno obrazovanje 
Ministarstva, znanosti, obrazovanja i športa RH, tehničkog odbora Državnog 
zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo te ekspert Hrvatske akreditacijske agencije 
za područje hrane i pića.  
Također, je bio član Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, 
biotehnologa i nutricionista, Hrvatskog kemijskog društva i Dalmatinske udruge 
stručnjaka za hranu. 
Mirko Gugić bio je dugogodišnji član i predsjednik Stručnog povjerenstva 
za ocjenjivanje kvalitete pršuta na Nacionalnom sajmu pršuta i trajnih 
suhomesnatih proizvoda s međunarodnim sudjelovanjem u Sinju. Bio je jedan 
od utemeljitelja te dugogodišnji član i predsjednik stručnih povjerenstava za 
ocjenjivanje kvalitete djevičanskih maslinovih ulja na međunarodnim 
maslinarskim manifestacijama Noćnjak i Maslina.  
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Proglašen je Vitezom hrvatskog maslinovog ulja na trećoj međunarodnoj 
manifestaciji maslinovog ulja Maslina 2007. godine i Cavaliere olio d' oliva na 
devetoj međunarodnoj manifestaciji maslinara i uljara Mediterana Noćnjak 
2007. godine. 
Njegovi brojni prijatelji, kolege i suradnici, a osobito maslinari sjećat će ga 
se kao izrazito toplu, mudru i plemenitu osobu.    
 
Neka je vječna slava i hvala cijenjenom  profesoru, vrsnom stručnjaku i 
znanstveniku a nadasve velikom čovjeku prof. dr. sc. Mirku Gugiću. 
 
izv. prof. dr. sc. Frane Strikić 
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